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TO APABIKON ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΟΝ TOY 1792 
Χάρη στην ακρίβεια του Καβάφη
1
, πού το σύγχρονο διπλό ενδια­
φέρον του για το σαιξπηρικο έργο και το ελληνικό γλωσσικό ζήτημα 
τον οδήγησαν να παρουσιάσει ένα σχετικό άρθρο του ελληνιστή John 
Stuart Blackie2 (για τή μετάφραση του Άμλέτον άπο τον Πολυλά, 
με πλαίσιο μια σύντομη περιγραφή της νεώτερης γλωσσικής μας Ιστο­
ρίας για το ευρύ αγγλόφωνο κοινό), επισημαίνουμε σήμερα μια άβιβλιο-
γράφητη «τρίτη» έκδοση του 'Αραβικού Μυθολογικού [ = «Χαλιμάς»] 
(Γλυκύς, 1792)3. 
Είχα πρόσφατα σημειο')σει τήν ένδειξη αυτή4, πού έμενε δμως να 
επαληθευτεί βιβλιογραφικά. Ή σχετική έρευνα επιβεβαιώνει τώρα τήν 
αναφορά του Blackie : πλήρες αντίτυπο τής έκδοσης αυτής εντοπίζε­
ται στή Βιβλιοθήκη του Βρετανικού Μουσείου (British Library), μέ 
τον αριθ. 634.d.32 - 345 : 
1. Βλ. Κ. Καβάφη, Πεζά. Παρου­
σίαση, αγάλια Γ.Α. ΙΙαπουτσάκη, Ά θ . 
1963, σ. 36 κ.έ. («Ό Καθηγητής Βλά-
κη περί της Νεοελληνικής»). 
2. Βλ. J. St. Blackie, Shakespeare 
and Modern Greek, «The Nineteenth 
Century» 30, Ίουλ. - Δεκ. 1891, σ. 
1006 - 1017. 
3. Βλ. Blackie, δ.π. (σημ. 2), σ. 
1011· Καβάφης, δ.π. (σημ. 1), σ. 38. 
4. Βλ. Γ. Κεχαγιόγλου, Ή δεύτερη 
και οι τρίτες εκδόσεις τον 'Αραβικοί' 
Μυθολογικοί', «Ελληνικά» 29 (1976) 
358 - 362, σ. 358, σημ. 5. Έκεΐ και 
ή σχετική βιβλιογραφία για τις εκ­
δόσεις του "Άραβικον Μισθολογικού. 
Στις σχετικές πληροφορίες για τήν 
δεύτερη έκδοση (Γλυκύς, 1777), δ.π., 
σ. 358, σημ. 5, πρέπει τώρα να διευκρι­
νιστεί οτι οί αριθ. Τ
2
 9154 - 9156 τής 
Bibliothèque Nationale δέν ταυτί­
ζονται μέ τους αριθ. Τ 2 8903 - 8905 
τής ϊδιας βιβλιοθήκης, οί όποιοι απο­
τελούν διαφορετικό σώμα της ϊδιας 
έκδοση; (σήμερα στή βιβλιοθήκη βρί­
σκονται μόνο οί δύο πρώτοι τόμοι" ό 
τρίτος, αριθ. Τ
2
 8905, λείπει άπο το 
1946) και έχουν συνεχόμενη cote μέ 
τήν τρίτομ-η έκδοση του 1803 (Τ2 
8906 - 8908). 
5. Βλ. British Museum. General 
Catalogue of Printed Books to 1955, 
τ. 1, σ. 608 (λήμμα: Abu Bakr, 
Dervish), και τ. 6, σ. 306 (χωρίς 
χρονολογική ένδειξη) [ = C o m p a c t Ε-
dition, New York 1967, τ. 1, σσ. 
76, 832J. 
Στην ΐδια βιβλιοθήκη, μέ αριθ. 
868. C 20 - 22, βρίσκεται και πλήρες 
αντίτυπο τής «τρίτης» έκδοσης τοϋ 
1804 (Θεοδοσίου). Το όνομα τοϋ 
διορθωτή, ιερομόναχου Νικόδημου Γε-
ωργιάδη, εμφανίζεται μόνο στή σε­
λίδα τίτλου τοϋ 2ου και 3ου τόμου 
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1. AP ABIKON Ι ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΟΝ / Περιέχον διηγήσεις κω 
σνμβεβηκότα / πλείστα περίεργα, και ωραία. / Σνντεθεν εις την Άρα 
βικήν Διάλεκτον παρά τον πολνμαθονς Αερβϋς Άμπονμπεκήρ./ ΝΥΝ 
ΤΡΙΤΟΝ Ι Έκ της 'Ιταλικής εις την ήμετέραν διάλεκτον / μεταφρα-
σθέν, Τνποις τε εκδοθέν, / Και μετά πλείστης επιμελείας διορθωθέν. / 
ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ. / ,αψΗβ'. ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ, 1792. / Παρά Νικολάω 
Γλνκεΐ τω εξ Ιωαννίνων. / Con Licenza de' Superiori, e Privilegio. 
Διαστάσεις 0,167 X 0,101, σελ. 4 (λευκές) + 254 (ή πρώτη φέρει τον τί­
τλο, οπού και το σήμα τοϋ τυπογραφείου6 πριν άπό την τοποχρονολογία, 
οί 3 - 4 σημείωμα Προς τονς φιλοπερίεργους / ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ, οι 5-6 
Πίνακα Περιεχομένων και οι 7 - 254 το κείμενο) + 4 (λευκές). 
2. ΑΡΑΒΙΚΟΝ / ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΟΝ Ι ... Ι ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕ­
ΡΟΣ. J axphß'. ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ, 1792. / Παρά Νικολάω Γλνκεΐ τω 
εξ 'Ιωαννίνων. / Con Licenza ale' Superiori, e Privilegio. 
"Ιδιες διαστάσεις μέ τοϋ Ιου τόμου, σελ. 4 (λευκές) + 308 (ή πρώτη φέρει 
τον τίτλο και το σήμα τοϋ τυπογραφείου, οί 3 - 4 σημείωμα Προς τονς φι­
λομαθείς Ι ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ, οί 5 - 306 το κείμενο και οί 307 - 308 Πίνα­
κα περιεχομένων) -f 4 (λευκές). 
3. ΑΡΑΒΙΚΟΝ / ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΟΝ / ... / ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ. / 
,αψΗβ'. ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ, 1792. / Παρά Νικολάω Γλνκεΐ τω εξ 'Ιωαννί­
νων. Ι Con Licenza de1 Superiori, e Privilegio. 
"Ιδιες διαστάσεις μέ τοϋ Ιου τόμου, σελ. 6 (λευκές) + 308 (ή πρώτη φέ­
ρει τον τίτλο και το σήμα τοϋ τυπογραφείου, οί 3 - 306 το κείμενο καί οί 
307 - 308 Πίνακα περιεχομένων) + 4 (λευκές)7. 
της έκδοσης αυτής και οχι καί στην 
έκδοση τοϋ 1792 (όπως αναγράφεται 
στον ϊδιο κατάλογο τοϋ Βρετανικοΰ 
Μουσείου)1 βλ. Γ.Σ. Πλουμίδης, Το 
βενετικον τνπογραφεϊον τον Δημη­
τρίου καί τον Πάνο ν θεοοοαίον (1755-
1824), Άθ. 1969, σσ. 66, σημ. 4, 
135 - 136. Για τη δραστηριότητα τοϋ 
Γεωργίδη (1803-1805), βλ. καί Γ. 
Βελουδής, Das griechische Druck -
und Verlagshaus «Glikis» in Venedig 
(1670-1854), Wiesbaden 1974, σσ. 
42 (όπου, όμως, το όνομα εσφαλμένα, 
δπως καί στον πίνακα ονομάτων : 
Nikolaos Georgidis), 113. 
6. "Ομοιο, κατά τον σχετικό πί­
νακα τοϋ Βελουδή, δ.π. (σημ. 5), 
Abb. 4, μέ το σήμα τοϋ 1774 καί οχι 
τοϋ 1797. 
7. Τα τυπογραφικά «χαρακτηριστι­
κά» τής έκδοσης δείχνουν την εξέλιξη 
σέ σχέση μέ τις προηγούμενες εκδό­
σεις· έτσι, μόνο το τυπογραφικό κόσμη­
μα τής σ. 3 τοϋ Ιου τόμου είναι δμοιο 
μέ τό αντίστοιχο τής έκδοσης τοϋ 
1783, ένώ τα υπόλοιπα τροποποιοΰνται, 
καί το γραμμικό πλαίσιο τοϋ κειμέ­
νου, πού χαρακτηρίζει δλες τις προη­
γούμενες εκδόσεις, εγκαταλείπεται όρι-
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Με τη βιβλιογράφηση της έκδοσης του 1792, πού συμπορεύετα1 
χρονικά με τη μοναδική γνωστή έκδοση τών συμπληρωματικών μετα­
φράσεων της Νέας Χαλιμας (τ. 1 - 4, Λαμπανιτζιοότης, Βιέννη 1791 -
1794)8, ενισχύονται τα τεκμήρια για τον ταχύ ρυθμό επανεκδόσεων του 
έ'ργου στα τέλη του 18ου αι. και γεφυρώνεται το μεγάλο — για τή μαρ­
τυρημένη διάδοση καί επιτυχία της μετάφρασης — βιβλιογραφικό κενό 
της εικοσαετίας 1783 - 1803/1804. 
Ιίαρίσι Γιώργος Κεχαγιόγλον 
8. Βλ. Κεχαγιόγλου, ο.π. (σημ. 4), 
σ. 359, σημ. 4· Γ. Λαδάς - Α. Χατζη-
δήμος, 'Ελληνική βιβλιογραφία τών 
ετών 1791-1795, Ά θ . 1970, σσ. 
69 - 75, 152 - 153· 'Ελληνική βιβλιο­
γραφία τών ετών 1791 - 1799. Προσ­
θήκες καί συμπληρώσεις. Σειρά πρώτη 
(έπιμ. Μ. καί Λ. Κωστακιώτη), Ά θ . 
1976, σ. 12. 
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